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International Cooperative Lecture using Bilateral Communication
ɆɆA Trial of Distance Communication using the Internet between Quindao Technical
University and Tokushima University ɆɆ
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Distance communication in Japanese is a good opportunity for learners of the Japanese language, who live in 
foreign countries, to practice Japanese conversation. Moreover, it acts as a means of reflection on their own 
culture as well as foreign cultures.This style of lecture offers the opportunity for students to directly communicate 
with foreign students from their home universities. This innovation in university education will play a key role in 
fostering students who can work actively in the global society. This style of lecture seems to be useful to set up a 
global point of view for both groups of university students within the limited budget of both universities. 
(Keywords: Distance Communication using the Internet, Cross-cultural Communication, Foreign Language 
Education)
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࣮ࢿࢵࢺᅇ⥺ࡸᑓ⏝ᅇ⥺ࢆ⏝࠸࡚཮᪉ྥᛶࢆ㔜ど
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ࣉࣛ࢖♫〇ࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋཎ๎࡜ࡋ࡚㐌࡟㸯
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2.2. 㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢᐇ᪋
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࡛a-cࡢᡭ㡰࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
a.ࢸ࣮࣐ࡢỴᐃ
୰ᅜഃ࡟࠾࠸࡚㸪3-4ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛㐲㝸ࣅࢹ࢜఍㆟ࡢࢸ࣮࣐ࢆỴᐃ
ࡋࡓࠋྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕㐩ࡣ㸪࠶ࡽ࠿
ࡌࡵ⮬Ⓨⓗ࡟ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡸ▱㆑㸪ཬࡧ
㛵㐃ࡍࡿ༢ㄒ࡞࡝ࡢண⩦ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
b. 㐲㝸ࣅࢹ࢜఍㆟ࡢ‽ഛ
ẖ㐌ࡢ㐲㝸ࣅࢹ࢜఍㆟ࡢࢸ࣮࣐ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵ㸪᪥ᮏഃ࡟ᥦ♧ࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ẖ㐌ࡢᤵᴗ
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࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡶぢᏛ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖
ࡋࡓࠋࡲࡓ஺ὶᚋ࡟ࡣ㸪ཧຍࡋࡓᏛ⏕㐩ࡀ㸪஺
ὶ࡟ࡼࡾ⩦ᚓࡋࡓෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ࡚㸪ࡇࢀࢆࢡࣛ
ࢫ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪஺ὶ࡟ཧຍࡋ࡚࠸
࡞࠸Ꮫ⏕㐩࡟ࡶ㸪஺ὶ࡟ࡼࡿ▱㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
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᪥ᮏഃ㸸ᤵᴗࡢᚋ༙ 50 ศ㛫ࢆ⏝࠸࡚㸪㐲㝸ࢿ
ࢵࢺ஺ὶࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ஺ὶ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪
୍ᅇ࠶ࡓࡾ3-6ே⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫࡢṇつࡢᤵ
ᴗ᫬㛫㸦ᩍ㣴ᩍ⫱ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱⛉┠㸸ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
໬♫఍࡜␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧࡟࠾࠸࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡣᖹᡂ20ᖺᗘࡼࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍
ே࡜Ꮫ⏕࡟ࡼࡿඹ๰ᆺᏛ⩦ 7㸧⛉┠࠿ࡽⓎᒎࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ࣑ࢽ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚㸪஺ὶ
࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕࡟ࡶඹ᭷࡛ࡁࡿᙧᘧ࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚࢜ࣈࢨ㸫ࣂ㸫ࡀཧຍฟ᮶ࡿᙧ
ᘧ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
2.3. ྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
௒ᅇࡢྲྀ⤌࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕㸦㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫእᅜ
ㄒᏛ㝔᪥ᮏㄒᏛ⛉3ᖺ⏕79ே,ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ
㒊8ྡ㸪⸆Ꮫ㒊5ྡ㸪⌮ᕤᏛ㒊2ྡ㸪඲࡚1ᖺ⏕㸪
ྜィ15ே㸧࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ᪥ᮏഃࡢᏛ⏕ࡣ㸪
඲ဨ2ᅇཧຍࡋ㸪஺ὶ᫬㛫ࡣ㸪⥲ィ100ศ࡛࠶ࡿࠋ
୰ᅜഃࡢᏛ⏕ࡣ㸪30ྡࡀ㸯ᅇཧຍࡋ㸪ṧࡾࡣ࢜ࣈ
ࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢཧຍ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥ
㡯┠ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥb,c,dࡣ,㑅ᢥᘧ,
௚ࡣグ㏙ᘧ࡜ࡋࡓࠋ
a㸬እᅜே࡜஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬ศࡢㄒᏛຊࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
b㸬እᅜே࡜ࡢ஺ὶ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ
ࡀຠᯝⓗࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
b-1.࢜ࣥࣛ࢖ࣥࡢࢸࣞࣅ఍㆟ b-2.LINE
Facebook࡞࡝ b-3.ᮏே࡜ྥࡁྜ࠺஺ὶ
c㸬㈗ᰯ࡜㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡜ࡢ㐲㝸஺ὶࡢᤵᴗ࡟ࡣ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞㨩ຊࡀ࠶ࡿ࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
c-1.⮬⏤࡞Ⓨゝ 㹡-2.Ẽᴦ࡞㞺ᅖẼ
㹡-3.ⓙࡢ㛵ᚰ஦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤࡛ࡁࡿᙧᘧ
㹡-4.୰ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜
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㹢㸬୰ᅜேࡢᏛ⏕࡜஺ὶ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ヰ
㢟࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
d-1.᪥ᮏࡢᩥᏛ d-2.᪥ᮏࡢఏ⤫ᩥ໬ d-3.
୰ᅜࡢఏ⤫ᩥ໬ d-4.᪥ᖖࡢ⏕ά d-5.ࢸࣞ
ࣅ␒⤌,ᫎ⏬,࢔࢖ࢻࣝ d-6.ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ
d-7.᭷ྡ࡞ほගᆅ d-8.ᩱ⌮ d-9.ࡑࡢ௚
e㸬ࡇࡢࢿࢵࢺᩍᐊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝࠺
ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
f㸬㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡜ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆ୍ᒙ
῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪࡝ࢇ࡞᪉ἲࡀⰋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
g㸬ࡇࡢ㐲㝸஺ὶࣉࣟࣈ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬⏤࡟ពぢ
ࢆ᭩࠸࡚ୗࡉ࠸ࠋ
㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
3.1㸬㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢຠᯝ
ࡇࡢྲྀ⤌ࡢၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡋ࡚㸪௒ᚋࡢ஺ὶάື
ࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ࡟㸪௒ᅇࡢྲྀ⤌࡟ཧຍࡋࡓ
Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ㸪
୰ᅜഃ㸪᪥ᮏഃඹ࡟100㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸯㸬᪥୰ࡢ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢᐇ᪋యไ
ᅗ㸯㸬㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢᐇ౛ A. 㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡛ࡢ኱ேᩘ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ཧຍᆺ㸪 B. 㟷ᓥ⌮
ᕤ኱Ꮫ࡛ࡢᑠேᩘ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ཧຍᆺ㸪C. ᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ཧຍᆺ, D. ᚨᓥ኱Ꮫ
࡛ࡢᑡேᩘ஺ὶ
᪥ᮏഃ ୰ᅜഃ
ᐇ᪋ሙᡤ ᚫᓥ኱Ꮫᩍ㣴ᩍ⫱㝔 㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮
ཧຍேဨ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱⛉┠(ඹ๰ᆺᏛ⩦
⛉┠)ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕㸪஺᥮
␃Ꮫ⏕㸪♫఍ே㸪㧗ᰯ⏕࡞࡝
㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷࡢ 3ᖺ⏕
ẖᅇࡢཧຍ⪅ 2-5 ே 3-5 ே
Ꮫ⩦⪅ࡢࣞ࣋ࣝ ᪥ᮏㄒẕㄒ⪅ ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 2⣭⛬ᗘ
Ꮫ⩦⪅ࡢ┠ⓗ ␗ᩥ໬஺ὶ ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ఍ヰ⬟ຊྥୖ
Ꮫ⩦⪅ࡢᡂᯝ
␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿẼ࡙ࡁ
⮬ᅜࡢᩥ໬ࡢ෌☜ㄆ
᪥ᮏㄒ఍ヰᐇ㊶࡟ࡼࡿᏛ⩦ពḧྥୖ
A B
C D
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㟷ᓥ⌮ᕤ኱ࡢཧຍ⪅79ྡ࡟ࡣ㸪N1㸦᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ヨ㦂㸯⣭㸧26ྡ㸪N2㸦ྠ㸰⣭㸧6ྡࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀ㹌1 ࡟㐩ࡋࡓᏛ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
⮬ศࡢ᪥ᮏㄒࡢヰࡍຊࡸ⪺ࡃຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ
౯࡟࠾࠸࡚㸪ୖᡭ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣ 16%࡟
㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟㸪N1ࢆྲྀᚓࡋ࡚
࠸ࡿᏛ⏕࠿ࡽ㸪᪥ᮏ࡟⾜ࡗࡓ࡜ࡁ࡟᪥ᮏே࡜ࡢ఍
ヰ࡛୙⮬⏤࡞ᛮ࠸ࢆࡋࡓ⤒㦂ㄯࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡟ᅾఫࡋ࡚࠸ࡿእᅜேࡢ୰࡟
ࡣ㸪N1ࢆྲྀᚓࡋ࡚࡞࠸ࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪᪥ᮏㄒࡢ
఍ヰຊࡢ㧗࠸ேࡶከ࠸ࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪୰ᅜ࡛
N1ࢆྲྀᚓࡋࡓᏛ⏕࡛ࡶ㸪᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡟㥆ࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᖖ఍ヰࡣ㸪
ࡑࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚㸪ኚ໬ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦᩥ໬ࡣ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡀ㸪୍⯡ⓗ࡞఍ヰ࡟࠾࠸࡚㸪ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚
࠸ࡿᆅᇦࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ୡ௦ࡢ㐪࠸ࡸ㸪Ꮫᰯ㸪⫋ሙ࡞࡝ࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⎔ቃ࡟ᛂࡌ࡚㸪౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᖖ఍ヰ࡟㐪࠸ࡀ
࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢྲྀ⤌ࡢࡼ࠺࡞㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡛ࡣ㸪
ᾏእ࡛⏕άࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪⡆༢࡟ᾏእࡢྠୡ௦
ࡢᏛ⏕࡜஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᆅ
ᇦࡢᩥ໬ⓗ࡞⫼ᬒࢆẼ㍍࡟ឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
≉࡟᪥ᮏࡢᏛ⏕ࡣ㸪ᾏእࡢᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍
ࡀᑡ࡞ࡃ㸪఍ヰࡢ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ゝⴥ㐵࠸ࢆኚ࠼ࡿ
࡞࡝ࡢ఍ヰࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡓ⤒㦂ࡀ࡯࡜ࢇ
࡝࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᙼࡽࡀ᪥ᖖ఍ヰ࡛౑ࡗ࡚࠸
ࡿ⾲⌧ࡸゝⴥ౑࠸ࢆ㸪ࡇࡢ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟࠾࠸
࡚ࡶ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⛉᭩ⓗ࡛
ࡣ࡞࠸఍ヰ⾲⌧ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᆅᇦᛶࡢ
࠶ࡿ᪥ᖖ఍ヰࡢ≉Ⰽࢆឤࡌྲྀࡿᶵ఍࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ⓗ࡞఍ヰࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅ
ࡿ⪺ࡃຊ㸪ヰࡍຊࡣ㸪ඹ࡟ྥୖࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ᐇ㝿࡟㸪௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚
ࡶ㸪ྲྀ⤌࡟ཧຍࡋࡓ 99%ࡢᏛ⏕ࡣ㸪௒ᅇࡢ㐲㝸ࢿ
ࢵࢺ஺ὶࡣゝㄒᏛ⩦࡟ᙺࢆᯝࡓࡋࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡣゝㄒᏛ⩦࡟࠾
࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉ
ࡏࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
3.2. 㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ࡼࡿ㨩ຊ
⾲㸰 ஺ὶࡢࢸ࣮࣐ࡢ౛㸦2016-2017ᖺ㸧
᪥୰ࡢⱁ⬟
᪥୰ࡢ㣧㣗
ᨾ㒓ࡢ࠾ᅵ⏘
୰᪥ࡢほගᆅ
᪥୰ࡢ⠇᪥
᪑⾜
୰᪥኱Ꮫ⏕ࡢవᬤ
᪥ᮏࡢ⊧
୰ᅜࡢᑡᩘẸ᪘
᪥ᖖ⏕ά
᪥ᮏேࡢヰࡋ᪉
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
ᤵᴗ࡜ఇᬤ
ᩱ⌮
ࢿࢵࢺࢩࣙࢵࣆࣥࢢ
࢔ࢽ࣓
᪑​
ఏ⤫ⓗ࡞⚃᪥
ఏ⤫ⓗ࡞ᩱ⌮
㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ࡼࡿእᅜㄒᏛ⩦ࡢຠᯝ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ࡼࡿ㐲㝸ᩍ⫱ࡣ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞㨩ຊࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪
༙ᩘ㏆࠸㟷ᓥ⌮ᕤ኱ᏛᏛ⏕ࡀእᅜㄒࡢࣞ࣋ࣝྥୖ
ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ⮬㌟ࡢ఍ヰຊࡀྥୖࡋࡓ࡜࠸࠺ព
㆑ࡀ㸪ࡇࡢྲྀ⤌ࡢ㨩ຊ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕ㐲㝸஺ὶࡢᤵᴗ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞㨩ຊࡀ࠶ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕẼᴦ࡞㞺
ᅖẼࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸪඲యࡢ⣙1/4࡟ࡶ㐩ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᑐ㠃ᆺᤵᴗ࡟ẚ㍑ࡋ࡚㸪
ྠୡ௦ࡢᏛ⏕ྠኈࡢ఍ヰ࡛࠶ࡾ㸪ヰ㢟ࡢ㑅ᐃࡸ఍
ヰࡢ㐍⾜ࡶᏛ⏕⮬㌟࡟௵ࡉࢀࡓᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪௒ᅇࡢྲྀ⤌ࡣ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ఍ヰ࡛࠶
ࡿࡓࡵ࡟㸪⮬㌟ࡢእᅜㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞ຠ
ᯝࡼࡾࡶ㸪ྠୡ௦ࡢእᅜேࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚ࡢྲྀ⤌࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⮬㌟ࡢእᅜㄒ
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Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟⏕ࡀ
࠶ࡿࠋ
ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚ࡶ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢ㨩
ຊ࡜ࡋ࡚㸪Ẽᴦ࡞㞺ᅖẼ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸪඲యࡢ㸪
⣙2/3࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᑐ㠃
ᆺᤵᴗ࡟ẚ㍑ࡋ࡚㸪ྠୡ௦ࡢᏛ⏕ྠኈࡢ఍ヰ࡛࠶
ࡾ㸪ヰ㢟ࡢ㑅ᐃࡸ఍ヰࡢ㐍⾜ࡶᏛ⏕⮬㌟࡟௵ࡉࢀ
ࡓᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪௒ᅇࡢྲྀ⤌ࡣ᪥
ᮏㄒ࡟ࡼࡿ఍ヰ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪⮬㌟ࡢእᅜㄒᏛ⩦
࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞ຠᯝࡼࡾࡶ㸪ྠୡ௦ࡢእᅜேࡢ
᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢྲྀ⤌࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪⮬㌟ࡢእᅜㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟⏕ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪୰ᅜࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡶ㸪1/3
㏆ࡃ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡛ᏛࡪᏛ⏕࡜ࣜ࢔ࣝࢱ࢖
࣒࡟఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪୰ᅜࡢᩥ໬࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞
᝟ሗࢆ⪺ࡁฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛⮬㌟ࡢ୰࡟
ᢪ࠸࡚࠸ࡓ୰ᅜࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ୍᪂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡗࡓྍ⬟⏕ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ྲྀ⤌࡟ཧຍࡋ
ࡓ㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡜ᚨᓥ኱Ꮫࡢ཮᪉ࡢᏛ⏕ࡀ㸪࠾஫
࠸࡟⮬⏤࡟ᑐヰࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㏻ᖖࡢᤵᴗ࡛
ࡢᏛ⩦⎔ቃ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓ㸪⮬⏤࡞Ꮫ⩦⎔ቃࢆసࡾ
ୖࡆࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ᅗ㸰㸬㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ
ࠕᚑ᮶ᆺࡢᑐ㠃ᤵᴗ࡟ẚ࡭࡚㸪㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ࡼࡿ㐲㝸ᩍ⫱ࡣ࡝ࢇ࡞㨩ຊࡀᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ
࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢᅇ⟅ࡢ๭ྜ A. 㟷ᓥ⌮ᕤ኱ᏛࡢᏛ⏕㸪B㸬ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕
ᅗ㸱㸬㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟࠾࠸࡚⯆࿡ࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐
㸦ڧ 㟷ᓥ⌮ᕤ኱ᏛࡢᏛ⏕㸪ڦ ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕㸧
0
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3.3. 㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢࢸ࣮࣐タᐃ
ࡇࡢ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟࠾ࡅࡿ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࢸ
࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά㸪࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥ
ࢺ㸪᪥ᮏࡢほගᆅࢆᣲࡆࡿᏛ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ
3㸧ࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢᏛ⏕ࡣ㸪࡯
ࡰྠࡌഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽ
ࡢࢸ࣮࣐࡛ࡣ཮᪉ࡢᏛ⏕࡟ඹ㏻ࡋࡓ▱㆑ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ࡟㸪ヰࡢᒎ㛤ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢ㐠Ⴀࡣ㸪཮᪉ඹ
࡟Ꮫ⏕ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪Ẽᴦ࡞㞺ᅖẼ㸪⮬
⏤࡞㞺ᅖẼࡀ⏕ࡲࢀ㸪ᅜቃࡢ㝸ࡓࡾࢆឤࡌࡉࡏ
࡞࠸ࡼ࠺࡞཮᪉ࡢᏛ⏕࡟ࡼࡿ᪥ᖖ఍ヰࡢሙࢆᵓ
⠏࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬
୺Ꮫ⩦ࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࢆⓎᒎࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢸ࣮࣐ࡢタᐃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ3㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞,㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࢆ᪂ࡋ࠸
ᙧᘧࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏ࡚⾜ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠾
஫࠸࡟Ꮫࡪព⩏ࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ࡚㸪ࡇࢀ
࡟㛵ࡍࡿண⩦ࢆࡋ࡚஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪஦ᚋᏛ⩦
ࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ 3㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪ᑗ᮶ࡢ␃Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ┦ᡭᅜࡢ᝟ሗ཰㞟࡞
࡝ࢆ㸪ཧຍ⪅ࡀ࠾஫࠸࡟ඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪␃Ꮫ࡟ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ┦஌
ⓗ࡟㧗ࡵࡿຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ␃Ꮫ࡟⯆࿡ࡢ࠶
ࡿ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢཧຍ⪅ྠኈ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞┠ⓗࢆ⤠ࡗࡓࢸ࣮࣐タᐃࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࢁ
࠺ࠋᐇ㝿ࡢ␃Ꮫ࡟ࡣ㸪㈝⏝ࡸ᫬㛫ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪
ᐇ⌧࡟⮳ࡽ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺ㐲
㝸ᤵᴗࢆయ⣔໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪␃Ꮫ࡟㏆࠸య
㦂ࢆࡍࡿᏛ⩦ࡢሙࢆᥦ౪࡛ࡁࡿྍ⬟⏕ࡶ࠶ࡿࠋ
3.4. ᨵၿࡍࡿ࡭ࡁⅬ
㟷ᓥ⌮ᕤ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀ,࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ
㏙࡜ࡋ࡚グࡋࡓࠕࡇࡢྲྀ⤌ࡢᨵၿࡍࡿ࡭ࡁⅬࠖ
ࡢ୺せ࡞ࡶࡢࢆᅗ4࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪ලయⓗ
࡞ពぢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡘࡂࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋ
㸺፹యࡢᫎീ࣭㡢ኌ࡟ࡘ࠸࡚㸼
࣭ᫎീࡣぢࡸࡍ࠸ࡀ㸪㡢ኌࡣᑡࡋ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ
࠸ࠋ
࣭ࢿࢵࢺࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ㐜࠸ࠋ
࣭ࢿࢵࢺ࡞࡝ࡢ᪋タࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣᝏࡃ㸪ẖᅇࡢ
஺ὶ࡟࠾࠸࡚㸪᫬㛫ࡢ↓㥏ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭፹య᪋タࡢရ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚ḧࡋ࠸ࠋ⌧ᅾࡢタഛ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪஦๓࡟㐲㝸఍ሙ࡜ࡢ
㏻ಙ⎔ቃࡢタᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㐲㝸ᆅ㛫ࡢ㐲㝸
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ሙྜ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㓄⥺㸪ࣇ࢓࢖࢔
࢛࣮࢘ࣝ㸪ࢤ࣮ࢺ࢙࢘࢖࡞࡝ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛵
㐃ࡢᩚഛᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ከᩘࡢᏛ⏕ࡢឤ᝿㸧
㸺㐲㝸ᤵᴗ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚㸼
࣭⯆࿡஦ࢆከࡃࡢே࡜୍⥴࡟ウㄽ㸪஺ὶ࡛ࡁࡿ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᙧᘧࡀⰋ࠸ࠋ
࣭࣮࢜ࣉࣥ࡞ᙧᘧࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ཧຍࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࢆቑຍࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
࣭Ẽᴦ࡞㞺ᅖẼ࡟ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᅗ㸲㸬㟷ᓥ⌮ᕤ኱ᏛࡢཧຍᏛ⏕࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀࡓ㸪ࡇࡢྲྀ⤌ࡢᨵၿࡍࡿ࡭ࡁⅬ
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࣭኱Ꮫࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺࢡࣛࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡓࡇ࡜ࡣ㸪࠶ࡾࡀࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࡣ㸪
㈗㔜࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡸࡣࡾᑐ㠃ࡢ஺ὶ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㸪㊥
㞳ឤࢆឤࡌࡸࡍ࠸ࠋᚑࡗ࡚㸪እᅜࡢ኱Ꮫࢆ┤᥋ゼ
ၥࡋ࡚㸪ᑐ㠃ࡢ஺ὶࢆࡋࡓ࠸ࠋ㸦ከᩘࡢᏛ⏕ࡢឤ᝿㸧
࣭⮫ᶵᛂኚ࡟ᑐᛂࡍࡿ⬟ຊࡀୖࡀࡗࡓࠋ
࣭እᅜேࡢ཭㐩ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸺㐲㝸ᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸼
࣭᪥ᮏㄒࡢヰࡍຊࡸ⪺ࡃຊࢆカ⦎࡛ࡁ㸪ࡇࡢࡼ࠺
࡞㐲㝸ᤵᴗࢆࡼࡾከࡃᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ
࣭඲ဨ࡟ࢳࣕࣥࢫࢆ୚࠼࡚㸪඲ဨࡀⓎゝ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆಖ㞀ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ෆᐜࢆ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡶୖᡭ࡞ே
࡟㏻ヂࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪཮᪉ࡢ஺ὶࢆಁ㐍ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
Ꮫ⏕㐩ࡔࡅ࡛ࡣ㸪ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ᫬࡟㸪࠺ࡲࡃゎỴ
࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᏛ⩦ຠᯝ࡜ຮᏛࡢ㉁࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿࡋ㸪ࡲࡓᏛ⩦ࡢ୰᩿ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋ
࣭᪥ᮏேࡢヰࡋ᪉ࡀศ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏே࡜஺ὶ
ࡍࡿ᫬㸪⮬ಙࡀࡘ࠸࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭ྛ᪉㠃ࡢ▱㆑ࡣ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭ཧຍࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ஦๓࡟஺ὶࢸ࣮࣐ࢆ┿㠃┠
࡟‽ഛࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᤵᴗࢆ⣔⤫໬ࡋ࡚㸪ṇᘧࡢᤵᴗ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
࣭஺ὶᅇᩘࡸ᫬㛫ࢆᘏ㛗ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡍࡿ᝟⇕ࡀ⇞࠼ୖࡀࡗࡓࠋ
㸺஺ὶࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡘ࠸࡚㸼
࣭ᚨᓥ኱Ꮫ࠿ࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀቑ࠼㸪≉࡟୰ᅜ
ㄒᑓᨷࡢᏛ⏕ࡀ᮶࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࣭ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ෆᐜࢆ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡶୖᡭ࡞ே
࡟㏻ヂࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪཮᪉ࡢ஺ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࠋฟ᮶
ࡓࡽ㸪஺ὶࡢ᫬࡟㸪ඛ⏕ࡸඛ㍮ࡀࡑࡤ࡟࠸࡚ḧࡋ
࠸ࠋ
࣭Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫఍ேࡶཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢྲྀ⤌࡟ཧຍࡋࡓᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕࠿ࡽ
ࡣ㸪ྠୡ௦ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚୰ᅜࡢᩥ໬
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᶵ఍࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟஺ὶࢆ⥆
ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺ᕼᮃࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀุࡗࡓ㸦⾲3㸧ࠋ
3.5. 㐲㝸ࢿࢵࢺᩍᐊࡢព⩏
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪ࡇࡢ㐲㝸ࢿ
ࢵࢺ஺ὶ࡟ࡼࡾ㸪ゝㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖࡸ㸪⮬௚ᩥ
໬ࡢ▱㆑㸪␗ᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅
ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓຊࢆ⥅⥆ⓗ࡟ࡘࡅ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ㸪௒ᚋࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡟࠾࠸࡚㸪␗ᩥ
໬ࡢ௚⪅࡜ඹ࡟⏕ࡁࡿຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௒ᚋࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩍ⫱⎔ቃࡀ,㐲㝸ᩍ⫱ᶵ⬟ࢆά⏝
ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡀᗈࡀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱ᶵ఍ࡢከ
ᵝ໬ࡸᏛ⩦ᶵ఍ࡢከᵝ໬ࡀ㐍ࡴ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 3-5㸧ࠋ
௒ᅇࡢྲྀ⤌࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪Ꮫ⏕㐩ࡣࡇࡢ㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᕼ
ᮃࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚୧኱Ꮫ㛫ࡢ஺ὶࡢྲྀ⤌ࢆ
ࡉࡽ࡟ቑࡸࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺ᕼᮃࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪௒ᚋࡢᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᩍᐊᩚഛࡢᨵၿ
ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣅࢹ࢜఍㆟ᑓ
⏝ᶵჾࡢᑟධࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ண⟬ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋ஺ὶ᫬㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ⓨ⾲ࢸ࣮࣐ࡢ⮬
⏤ࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟࡞࡝ࡣ㸪௒ᚋ᳨ウࡍࡿవ
ᆅࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢྲྀ⤌࡟ཧຍࡋࡓ୰ᅜഃࡢᏛ⏕ࡣ
ࠕෆᐜࡀ⡆༢ࡍࡂ࡚㸪ࡼࡃ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ⾲ࡏ࡞࠸ࠖ
ࠕⓙࡢ๓࡛᪥ᮏㄒࢆヰࡍࡢࡀ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ ࠖࠕSkype
ࢆ㏻ࡌ࡚ヰࡍ㝿࡟㸪࿘ࡾࡢேࡢኌࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚኱
ኚ⥭ᙇࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ᕤኵ
ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ‽ഛࢆᩚ࠼࡚㐲㝸ᤵ
ᴗ࡟⮫ࡵࡤ㸪஺ὶ᫬㛫ࢆ᭱኱㝈࡟ά⏝࡛ࡁ㸪஫࠸
࡟⮬ศࡢពぢࢆᘓタⓗ࡟㏙࡭ྜࡗࡓࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟
㉁ၥࢆࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢྲྀ⤌ࢆ, ⥅⥆ⓗ࡟Ⓨᒎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪኱Ꮫ㛫஺ὶࢆ᥎㐍ࡋ㐃ᦠࢆᙉࡵࡿ
ࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ㸱㸧ࠋ⮬ᅜ࡟⁫ᅾࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᾏእࡢ኱
Ꮫ⏕࡜ᅜ㝿஺ὶࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢᅜ
㝿ឤぬࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ㐲㝸
ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡀ㸪▷ᮇ㛫࡟㝈ᐃࡋ࡚
┦ᡭᰯࢆゼၥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᅜ㝿ඹྠᤵᴗࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸦ᅗ5㸧ࠋࡇࡢ┦஫ゼၥࡣ㸪࠾
஫࠸ࡢᡂᯝࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᑗ᮶ࡢ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢពぢ஺᥮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡛ࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ┤᥋ᑐ
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㠃࡟ࡼࡿయ㦂Ꮫ⩦࡟ࡼࡾ㸪ከࡃࡢᏛ⏕ࡀឤືࢆඹ
᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪂ࡓ࡞Ꮫࡧ࡟ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࢆ୚࠼ࡿሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
3.6. 㐲㝸ࢿࢵࢺᩍᐊ࡟ࡼࡿࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ
➹⪅㸦ᙇ㸧ࡣ3ᖺ⏕ࡢ᫬㸪ẖ㐌ࡇࡢࢿࢵࢺᩍᐊ
ࡢ஺ὶάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢྲྀ⤌࡟ࡼࡾ㸪ከ
ࡃࡢయ㦂ࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪▱ࡽࡎ▱ࡽࡎ࡟᪥
ᮏㄒࡢᇶ♏▱㆑࡜᪥ᮏࡢ㢼ᅵ⩦័ࢆᢕᥱࡋࡓࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪␗ᩥ໬஺ὶࡢ⬟ຊ࡜⌮ゎຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ஺ὶࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᖺ㱋ࡀ
㏆ࡃྠୡ௦࡞ࡢ࡛㸪࠾஫࠸࡟ఱ࡟ࡶዲወᚰࡀ࠶ࡾ㸪
ࡓ࡜࠼ᑠࡉ࡞ヰ㢟࡛ࡶヰࡀᙎࡴࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ┦ᡭ
࡟⮬ศࡢヰࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪┿㠃┠࡟஦
๓‽ഛࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪⚾ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ
஦๓࡟ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༢ㄒࢆㄪ࡭࡚࠾ࡁ㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ୰࡛ศ࠿ࡽ࡞࠸ゝⴥࢆࣀ࣮ࢺ࡟グ
㘓ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪஺ὶᚋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ᚟⩦ࡋ࡚㸪
ḟࡢ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡛஺ὶࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ௒ᅇ
ࡢྲྀ⤌ࡢࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ,ᵝࠎ࡞
ᕤኵࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟,Ꮫ⩦⪅ࡢࣞ࣋ࣝࡢ
㐪࠸࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱యไࢆ,௒ᚋࡉࡽ࡟
ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ཷㅮ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪㝈ࡽࢀࡓ㈝⏝࡜᫬㛫࡟ᰂ㌾࡟
ᑐᛂฟ᮶ࡿ㐲㝸ᩍ⫱ࡣ㸪᭷ᮃ࡞ᩍ⫱᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ3-5㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ཷ ㅮ⏕ࡀᕼᮃࡋ࡞
࠸ࡢ࡟㐲㝸ᩍ⫱ࢆᙉไࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࢀ
ࡤ㸪㏫ຠᯝ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚㸪Ꮫ⏕
ࡀᤵᴗࢆ⮬⏤࡟㑅࡭ࡿ⣔⤫ⓗ࡞㐲㝸ᩍ⫱ࢆᑟධࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡣ㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㠀ᖖ࡟᭷ព⩏ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽ㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭศࡅࡋ࡚ຓࡅ
࠶࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࢳ࣮࣒Ꮫ⩦ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ྠࡌࢢ࣮ࣝࣉෆ࡟
ࡶᏛ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢᕪࡀ࠶ࡾ㸪࠸ࡘࡶ௚ேࡢ㊊
ࢆᘬࡗᙇࡿᏛ⏕ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ
Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚㸪࿘ᅖࡢ⎔ቃ࡟่⃭ࢆཷࡅ㸪⮬ࡽ᜝
ࡎ࠿ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࢆࡋ࡞ࡃ࡚῭ࡴࡼ࠺࡟㸪⮬୺ⓗ࡟
ດຊࡍࡿ࡜࠸࠺ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
3.7. ⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ྥࡅ࡚
௒ᅇࡢྲྀ⤌ࡢࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡣ㸪ᚑ᮶ᆺࡢ
ཷ㌟ᆺࡢᏛ⩦᪉ἲࡼࡾ㸪㐶࠿࡟Ꮫ⩦ຠᯝࡀ᫂☜࡛
࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣཷࡅ㌟࡛Ꮫࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍᖌᑐ
Ꮫ⩦⪅㸪ࡑࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ᑐᏛ⩦⪅࡜࠸࠺⬟ືⓗ࡞Ꮫ
ࡧ࡜࡞ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡾ཮᪉ྥᛶࡢ࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀಁ㐍࡛ࡁࡼ࠺ࠋ௒ᚋࡣ㸪ྠࡌࢳ࣮࣒ࡢ
Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿ࡞࡝㸪஺
ὶ࡟ඛ❧ࡗࡓࢳ࣮࣒సࡾࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣ㸪୰ᅜ࡟࠾࠸࡚㸪ࡲࡍࡲࡍὀ┠ࡉ
ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪㔜せᛶࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣ
࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁ᪥ᮏㄒࢆึ⣭࠿ࡽᏛࡰ࠺࡜ࡍࡿ␃Ꮫ
⏕ࡀቑ࠼ࡿ࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟,ᖜᗈ࠸
ᒙࡢᏛ⩦⪅࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢᐇ᪋యไࡢ
඘ᐇࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡢࡼ
࠺࡞▷࠸ᮇ㛫࡛㸪ゝ ㄒ࡜ᩥ໬ࢆᏛࡪ͆ ࠾ヨࡋ␃Ꮫ͇
ࡢࡼ࠺࡞ࢽ࣮ࢬࡀୡ⏺ⓗ࡟㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣ㸪኱Ꮫࡀᑓ㛛ⓗ࡞ㄒᏛᩍ⫱ᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋ
࡞ࡅࢀࡤᛂ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓゝㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᆅ
ᇦᩥ໬ࡸ♫఍࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡣ㸪య㦂ᆺᏛ⩦ࢆྵࡵ
࡚㸪඘ᐇࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿ㸪㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡜ᚨᓥ኱Ꮫࡢ
ඹྠᵓ⠏ࡢࢿࢵࢺᩍᐊࢥ࣮ࢫ࢙࢘࢔࡛ࡣ㸪≉࡟㸪
ᾏእ࡟࠾࠸࡚⮬ᚊⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀᅔ㞴ࡔ࡜࠸ࢃࢀ
ࡿࠕヰࡍࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠋẕㄒࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ
࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢၥ㢟 1)࡞࡝ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕヰࡍࠖᶵ ఍ࢆ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅከࡃタࡅ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ㣴ᡂࢆ┠
ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅࡜ᩍᖌࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
Ꮫ⩦⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ┦஫Ꮫ⩦ࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡶ㓄៖ࡋ
ࡓࠋᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ྠࡌᏛ⩦㡯┠࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ௚
⪅ࡢጼࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ㸪✀ࠎࡢẼ࡙ࡁࡸືᶵ࡙ࡅࢆ
㧗ࡵ㸪Ꮫ⩦ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿ᭷ព⩏࡞άື࡟࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⩦⪅ࡀཷືⓗ࡟Ꮫࡪ࡜࠸࠺ែᗘ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ᩍᖌᑐᏛ⩦⪅㸪ࡑࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ᑐᏛ⩦⪅࡜࠸
࠺ᑐ➼࡞❧ሙ࡟❧ࡘࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⬟ືⓗ࡛㸪཮᪉
ྥᛶࡢ࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀಁ㐍࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
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⾲㸱㸬㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶ࡟ཧຍࡋࡓᚨᓥ኱ᏛᏛ⏕ࡢឤ᝿㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
ᅗ㸳㸬ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀ,㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡟ゼၥࡋ ,࡚ᐇ᪋ࡋࡓᅜ㝿ඹྠᤵᴗ
௒ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ஂࡋࡪࡾࡢSkypeࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣ㸪㣗࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫࡢ
Ꮫ⏕ࡉࢇࡀ୰ᅜࡢṇ᭶࡟㣗࡭ࡿᩱ⌮ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡇࢀࡀ㸪᭱ࡶᙉ࠸༳㇟ࢆ࠺ࡅࡓࠋࡸࡣࡾ㸪Skypeࡣẖ
ᅇ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ど㔝ࡀᗈࡀࡿࡢ࡛⚾ࡣ࡜࡚ࡶዲࡁࡔ㸦⥲ྜ⛉Ꮫ㒊1ᖺ㸧ࠋ
࢔ࢽ࣓ࡸ࣐ࣥ࢞ࡢヰࢆࡋ࡚࠸୍࡚␒ຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ,సရࡢࢱ࢖ࢺࣝࡀ᪥ᮏ࡜୰ᅜ࡛⾲グࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡔࠋ᪥
ᮏ࡜㐪࠸㸪୰ᅜࡣసရࡢ≀ㄒࡢෆᐜࢆせ⣙ࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝࡀ௜ࡃࡑ࠺ࡔࠋࡑࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡛ⱥㄒࢆ࢝ࢱ࢝ࢼ࡟ࡍࡿ
ࡳࡓ࠸࡟ⱥㄒ࠿ࡽࢱ࢖ࢺࣝࡣ࠶ࡲࡾྲྀࡽ࡞࠸ࡑ࠺ࡔࠋ୰ᅜ࡛ࡢ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓ࡸₔ⏬ࡢヰࢆ⪺ࡅ࡚࡜࡚ࡶ㠃ⓑ࠿
ࡗࡓࡢ࡛ࡲࡓSkype࡛Ⰽࠎ࡞ヰࢆࡋࡓ࠸㸦⥲ྜ⛉Ꮫ㒊1ᖺ㸧ࠋ
᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࢆ⪺ࡃ࡜㸪ḷ⯙ఄ࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣ᪥ᮏே࡞
ࡢ࡟ḷ⯙ఄ࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡲࡾࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡶࡗ࡜᪥ᮏࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫࡢ᪉࠿ࡽࡓࡃࡉࢇ㉁ၥࡋ࡚㡬࠸ࡓࡢ࡛㸪ḟ࡟ᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡽ㸪⚾ࡓࡕ࠿ࡽࡶࡗ࡜㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡇ
࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ㸦⥲ྜ⛉Ꮫ㒊1ᖺ㸧ࠋ
⚾ࡣ௒ᅇ㸪㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫࡢே࡜㸪Skypeࢆ㏻ࡋ࡚஺ὶࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ᪥ᮏேࡢヰࡋ᪉ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ពぢ
ࢆ஺ὶࡋࡓࠋ᭱ࡶ༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫࡢ᪉ࡀ㸪ࠕ᪥ᮏேࡣࡦࡑࡦࡑヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖ࡜
ゝࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࡦࡑࡦࡑヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡽࡋࡃ㸪ࡑࢀ࡟࡜࡚ࡶ㦫ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ᩥ
໬ࡢ㐪࠸ࢆឤࡌࡓࠋ௒ᅇࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅜ㝿஺ὶࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣᩥ໬ࡸ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡛࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓ㸦⸆Ꮫ㒊1ᖺ㸧ࠋ
⌮ᕤ኱ࡢᏛ⏕ࡉࢇࡣ᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ᛮࡗࡓ௨ୖ࡟᪥ᮏࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋ࠿ࡗ
ࡓ࡛ࡍࠋዲࡁ࡞సᐙࡢヰ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ᮧୖ᫓ᶞࡉࢇࡢྡ๓ࡀฟࡓࡇ࡜࡟ࡣᮏᙜ࡟㦫ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡓ
ࡕࡣ୰ᅜ࡟ࡘ࠸࡚⇕ᚰ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪࠶ࡲࡾྥࡇ࠺ࡢ᪉ࡀ⪺ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟
⟅࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡀ࡜࡚ࡶṧᛕ࡟ᛮ࠸ࡲࡋࡓ㸦⸆Ꮫ㒊1ᖺ㸧ࠋ
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3.8. ኱Ꮫࡢᅜ㝿໬
⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡㸦ICT㸧
ࡸ஺㏻ᡭẁࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡾ㸪Ṕྐୖ࠿ࡘ࡚࡞࠸ࢫ
ࣆ࣮ࢻ࡜つᶍ࡛㸪ே࣭ࣔࣀ࣭࢝ࢿ࣭᝟ሗࡀᅜቃ
ࢆ㉺࠼࡚⛣ືࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚
࠸ࡿࠋᮾ࢔ࢪ࢔ࡢከࡃࡢᅜࠎ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⤒῭
ᡂ㛗࡜ඹ࡟,㧗➼ᩍ⫱ࡀᛴ㏿࡟Ⓨᒎ࣭ ᣑ኱ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡶ࡜࡛㸪኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᅜ㝿໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿືࡁࡀᗈࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢືࡁࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱
࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ㏻ಙᢏ⾡ࡢⓎ㐩
࡟ࡼࡾ㸪ୡ⏺୰ࡢ኱Ꮫࢆ⤖ࡪᕧ኱࡞Ꮫ⾡ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀ㸪ᩍ⫱◊✲࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ࡞
➇த࡜༠ാࡀྠ᫬࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛᅜ
ࡢࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢ኱Ꮫࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬ࡢᑐ
ᛂ࡜ୡ⏺ⓗ࡞኱➇தࢆᛕ㢌࡟࠾࠸ࡓ୰㛗ᮇࡢᡓ
␎ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞኱
Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜ㝿໬ࡣ୰ᚰⓗ࡞ᡓ␎ⓗㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞₻ὶ࡟࠾
࠸࡚㸪኱Ꮫ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡜ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕
஺ὶࡢಁ㐍㸪ࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂࡀᅜ
㝿໬ࡢ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸
6)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀ௨ୖ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞▱
㆑♫఍ࡢࢹ࣐ࣥࢻ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡟㸪኱
Ꮫࡢኚ㠉ࢆಁࡍゐ፹ࡢᙺ๭ࢆ㸪ᅜ㝿໬࡜࠸࠺ື
ࡁࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ᫬௦࡟ࡉࡋ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋḟୡ௦⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ▱ࡢᚠ⎔ᆺ♫఍ 7㸧ࢆ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௒ᅇࡢྲྀ⤌ࡢࡼ
࠺࡞㸪㐲㝸ࢿࢵࢺ஺ὶࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࡢᤵᴗࢆ඘
ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ὀ
ᮏㄽᩥࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ 2017 ᖺ୰ᅜ㟷ᓥ
⌮ᕤ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ๰᪂⛉⾡ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦࣓ࣥࣂ
㸸࣮ᙇᬗ㸪᳿⍞㞷㸪ᮭ㜿Ꮂ㸪Ḣ㝧⺅୍㸪༧ẟᑀ㸧
࡟ࡼࡿᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
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1)ᮒ᫓㌍ࠕ୰ᅜㄒヰ⪅ࡢ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ⩦
ᚓʊࡑࡢ≉ᚩ࡜ᣦᑟୖࡢၥ㢟Ⅼࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖ
ࠗᅜ㝿໬ࡍࡿ᪥ᮏㄒ - ヰࡋゝⴥࡢ⛉Ꮫ࡜㡢ኌ
ᩍ⫱࠘➨7ᅇࠕ኱Ꮫ࡜⛉Ꮫࠖබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
⤌⧊ጤဨ఍㸦⦅㸧ᮾி㸸ࢡࣂࣉࣟ pp.179-184. 1993 
2) ⚟⏣ᙬ㸪ᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᖹ࿴ᵓ⠏㸫㐲㝸ᩍ⫱
࡟ࡼࡿどⅬࡢከᵝ໬ࡢ⫱ᡂ . ᩍ⫱◊✲
56:189-194, 2014
3) 㒯 ឡ㌷࣭኱ᶫ ┾㸪 ᐇ౛࡟ࡼࡿ␗ᩥ໬ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢၥ㢟ศᯒ-㟷ᓥ⌮ᕤ኱Ꮫ࡜ᚨ
ᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ஺ὶࢆ୰ᚰ࡟- ኱Ꮫ
ᩍ⫱◊✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 8:69-75, 2011 
4) ኱ሯ⸅࣭ ⋤ຬⴍ㸪᪥୰୩኱Ꮫ㛫༠ാ᪥ᮏㄒ㐲
㝸ᤵᴗࡢᵓ⠏.㧗▱኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱ -RXUQDO RI
LQWHUQDWLRQDOVWXGHQWHGXFDWLRQ7:65-81, 2013
5) ᒾᓮᾈ୚ྖ㸪␗ᩥ໬⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋࡓ㐲
㝸᪥ᮏㄒᩍ⫱.᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ22:42-43, 
2015
6) ኱ᶫ ┾࣭ ⬌ ⴌⴌ࣭ ධཱྀᖾᏊ࣭ 㛫㈡⏣ ᝆ࿃࣭
ᩧ⸨ 㝯ோ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬♫఍࡟ྥࡅࡓ኱Ꮫᩍ㣴
ᩍ⫱࡜ࡣ ኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 11:117-124, 
2014 
7) ኱ᶫ ┾࣭୰ᜨ ┿⌮Ꮚ࣭ගỌ 㞞Ꮚ F࣭ukuda
Steve T.࣭ 㰺⸨ 㝯ோ࣭⳥ụ ㄔ࣭㤶ᕝ 㡰Ꮚ࣭ᘅ
Ώ ಟ୍㸪኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡜ᩍ㣴ᩍ⫱:ᆅᇦ♫఍ே
ά⏝࡟ࡼࡿ▱ࡢᚠ⎔ᆺ♫఍ᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ ኱Ꮫ
ᩍ⫱◊✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 6:58-69, 2009
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